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ABSTRACT 
Commercialization in university has increasingly been considered as a 
complementary and attractive solution to new technology innovation and product 
marketing. However, the rate of commercialization amongst academic researchers 
and inventors has been discouraging. The aim of this study was to identify the 
problems and issues on the process of innovation and commercialization and then 
improve the commercialization rate in Universiti Teknologi Malaysia (UTM). To 
achieve these goals seven factors were examined to identify how they affect on the 
university’s innovation and commercialization. These factors were market driven 
innovation, financial support, marketing and selling strategy, improve technology, 
time to market and time constrain, the relationship between university and industry 
as well as the university policy and system with the special focus on the the 
relationship between university and industry and its effect on the commercialization 
rate in UTM.  This study was based on a qualitative research method and was 
designed to use a case study approach. A total of sixteen face-to-face interviews were 
conducted. Respondents were chosen from inventors, academic researchers and 
Innovation and Commercialization Centre staff in UTM. The researcher utilized the 
content-analysis approach to analyze the data obtained from the semi-structured 
interviews. The results indicated that, the most critical factor was relationship 
between university and industry and role of financial support. This study also 
addressed the implications and recommendation for research and practitioners.  
Suggestions were provided to enhance the role of academic researchers and inventors 
toward commercialization. 
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ABSTRAK 
Pengkomersilan di universiti semakin menjadi pelengkap dan penyelesaian 
yang menarik ke dalam inovasi teknologi baru dan pemasaran produk. Walau 
bagaimanapun, kadar pengkomersilan di kalangan penyelidik akademik dan pencipta 
tidak menggalakkan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti masalah dan isu-
isu proses inovasi dan pengkomersilan dan seterusnya meningkatkan kadar 
pengkomersilan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Untuk mencapai matlamat 
ini, pelbagai faktor dan isu telah diperiksa untuk mengenal pasti bagaimana ia 
mempengaruhi prosedur inovasi dan pengkomersilan universiti. Faktor-faktor ini 
termasuk inovasi didorong oleh pasaran , peranan sokongan kewangan, pemasaran 
dan strategi penjualan yang baik, peningkatkan teknologi, masa ke pasaran dan masa 
mengekang, mengeratkan hubungan antara universiti dan industri serta meningkatkan 
dasar dan sistem universiti. Antara tujuh faktor, kajian ini memberi tumpuan kepada 
mengeratkan hubungan antara universiti dan industri dan kesan terhadap kadar 
pengkomersilan di UTM. Kajian ini berdasarkan kaedah penyelidikan kualitatif dan 
telah direka bentuk untuk menggunakan pendekatan kajian kes. Bagi menyiasat 
faktor-faktor dan isu-isu dalam kajian ini, sebanyak enam belas muka-ke-muka temu 
bual telah dijalankan. Responden dipilih daripada pencipta, penyelidik akademik dan 
kakitangan Pusat Inovasi dan Pengkomersilan di UTM. Penyelidik menggunakan 
pendekatan analisis kandungan untuk menganalisis data yang diperolehi daripada 
temubual berstruktur separa daripada responden . Keputusan menunjukkan bahawa, 
faktor yang paling penting adalah hubungan antara universiti dan industri dan 
peranan sokongan kewangan. Kajian ini juga mengandungi implikasi dan cadangan 
untuk penyelidikan dan pengamal. Cadangan telah disediakan untuk meningkatkan 
peranan penyelidik akademik dan pencipta ke arah pengkomersilan. 
 
